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OKURUN GÜCÜ...
~ Z ~ \ Ağustos 1972 günlü başyazısında Nadir 
Q  Nadi şöyle yazıyordu:
___ “Bir yılı aşkın bir süreden sonra okurla­
rımın karşısına çıkarken sınava giren bir ortaokul 
öğrencisi gibi heyecanlıyım. Korku ve umut 
karışımı tuhaf bir elektrik akımı geçiyor sanki 
İçimden. Yüreğimi ürpertiyor, beni sarsıyor bu 
akım. Elimde olmayarak Başarabilecek miyiz?’ 
diye soruyorum kendi kendime.
Beni ve yakın çalışma arkadaşlarımı Cum- 
huriyet’ten uzaklaştıran, yıllar yılı kalemleriyle 
bize güç kattığını bildiğimiz değerli yazarlarımı­
zın çoğunu gazeteden ayrılmaya zorlayan etken­
ler nelerdi? Aydın okurumuzun durumu yakından 
izlediklerine inandığım için konuya burada ayrı­
ca değinmeyi gereksiz buluyorum. Ya nasıl oldu 
da bir yıl aradan sonra Cumhuriyet’e hep bera­
ber dönüyoruz? İzin verirseniz söyleyeyim: Siz 
aydın okurlarımızın gücü sayesinde.”
Nadir Nadi, artık aramızda değil. Beş ay geçti 
ölümünden bu yana. Ne var ki iki ay sonunda ga­
zetesi tanınmaz hale geldi, getirildi! İyi ki bugün­
leri görmedi Nadir Bey, diyorum. Üçüncü kez ga­
zetesinin kişiliğinden koparılıp bambaşka bir ni­
teliğe kavuşturulmasına dayanamazdı.
Bir kez 1963'te, ikinci kez 1971’de gazetesin­
den uzaklaşmak zorunda kalmıştı, ikinci ayrılı­
şında birlikteydik. Gazetenin satışı yüz binden 
otuzlara inivermişti. Nadir Bey’i ve arkadaşlarını 
dışlayanlar, onu ve ekibini göreve çağırmak zo­
runluluğunu duydular. Gazetenin satışı bir-iki 
ayda eski düzeyine ulaştı.
Nadir Bey’in ölümünden iki ay geçti geçmedi 
Cumhuriyette yine bir yozlaşma yaşandı. Gaze­
tenin yenileştirilmesi, “çağdaşlaması” adı altı­
nda Cumhuriyet tüm niteliklerinden soyutlandı. 
Bir kez daha yüzde elli, altmış oranda okur gaze­
teden koptu. Bilmiyorum, böyle bir olay dünyanın 
başka ülkelerinde görülmüş müdür? Birkaç ya­
zarın ayrılmasından sonra bir gazetenin yüz bi­
nin üstünden kırk binlere düşmesi basın tarihin­
de yer alacak bir olay sayılmamalı mı?
Nadir Nadi, Atatürk devriminin yılmaz bir sa­
vunucusuydu. Hiçbir zaman ucuz yollara başvur­
madı, kısır hesaplar yapmadı, gazetesinin “baş­
ka” bir nitelik kazanmasını istemedi. Sevdiği, be­
ğendiği yazar arkadaşlarıyla dostça bir iletişim 
kurmasını bildi. Bu yüzden de Cumhuriyet yarım 
yüzyıldan daha uzun bir süre kişiliğini korudu.
Bu kopuş olayının ayrıntılarına girmek iste­
miyorum. Türlü söylentiler yapıldı, yapılmakta ... 
Kim haklı, kim haksız, artık önemli değil. Cumhu­
riyet okurlarının yargısı ortada. Gazetenin, Nadir 
Nadi çizgisinden ayrılması okurlarca olumsuz 
karşılanmıştır. Burası kesin...
Nadir Nadi 6 Ağustos 1972 günlü yazısında 
olayı şöyle yorumluyordu:
“Cumhuriyet okurlarının bilinçli direnişi ol­
masaydı sağa sola dağılmış olan bizlerle birlikte 
1924'ten beri kendi çapında, Atatürk ilkelerini 
yurt düzeyinde yaymak uğruna çırpınan bir ışık 
da böylece sönmüş olacaktı.”
Üç aydır okurlar telefon ederek, mektup gön­
dererek soruyorlar: Neden böyle oldu? Bu yazı­
mla bu soruyu yanıtlamak istedim.
Bir gazete yalnız o gazete sahibinin ya da sa­
hiplerinin malı değildir, okurlarının da malıdır. 
1971 Haziran’ında Cumhuriyet’te çıkan son 
yazımı şu sözlerle bitirmişim:
“Bir gazete yalnızca mürekkepli kâğıt değil­
dir.”
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